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Bibliographie Hans Dünninger 1954 - 1991 
1954 
Volksglaube und Wallfahrt. Wechselbeziehungen zwischen volksgläubigen und kirchli-
chen Heilsvorstellungen, dargestellt am Wallfahrtswesen im Gebiet der heutigen 
Diözese Würzburg. Phil. Diss. Würzburg 1954 (masch.). 
1955 
[Redaktion! Festschrift zum sechzigsten Stiftungsfest der KDStV Gothia Würzburg im 
CV. Würlburg 1955. 
1961 
Processio pcrcgrinationis. Volkskundliche Untersuchungen zu einer Geschichte des 
Wallfahrtswesens im Gebiet der heutigen Diözese Würzburg, Teil I (=-Sonderdruck 
aus: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 23, 1961, S. 53-176) [=erster Teil der für 
den Druck überarbeiteten Fas.•ung seiner Dissertation]. 
1962 
Processio peregrinationis ... , Teil II (= Sonderdruck aus: Würzburger Diö-
zesangeschichtsblätter 24, 1962, S. 52 - 1988) [=zweiter Teil seiner Dissertation]. -
Vgl. die Rezension von Karl-Sigismund Kramer. In: Bayerisches Jahrbuch für Volks-
kunde 1962, S. 225 - 226. 
1963 
Was ist Wallfahrt? Erneute Auiforderung zur Diskussion um eine Begrüfsbestimmung. 
In: Zeitschrift für Volkskunde 59 (1963), S. 221 - 232. 
Jean Baptiste Metivier und Karl Victor Keim in ihrer Bedeutung für das christliche Bau-
wesen. In: Thum und Taxis-Studien. Beiträge zur Kunst- und Kulturpflege im 
Hause Thurn und Taxis 3 (1963), S. 299-323. 
1964 
Unsere Liebe Frau vom Schönenberg bei Ellwangen und Nötre Dame de Foy. In: Ell-
wangen 764 - 1964. Beiträge und Untersuchungen zur Zwölfhundert-Jahrfeier, hg. 
im Auftrag der Stadt Ellwangen von Viktor Burr. Ellwangen 1964, S. 833 - 840 !mit 
einem unpaginierten Fote>-Teil]. 
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1965 
{Herausgeber} Siebzig Jahre KDStV Gothla Würzburg. Katholische Deutsche Studenten-
verbind\11\g Gothla Würzburg. Würzburg 1965. 
1966 
[Rezension! Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde 15/16 (1965). In: Würzburger 
Diözesangeschichtsblätter 28 (1966), $. 280- 281. 
1967 
Studentenwerk Würzburg. In: Umschau in der Arbeit der Studentenwerke 57 (1967), S. 
16- 24. 
[Rezension! Georg Wagner: Barockzeltlicher Passionskult in Westfalen (= Forschungen 
zur Volkskunde 42/43). Münster 1967. In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 29 
(1967), s. 276. 
\Redaktion\ Lexikon der Marienkunde, hg. v. Konrad Algermlssen u.a. Bd. I, Aachen -
Elisabeth. Regensburg 1967 [= 8 Lfg. seit 1957; von Hans Düx\ninger wurden die Lfg. 
1 - 6 betreut!. 
Aberglaube. In: ebd., Sp. 20 - 21. 
Amulette. In: ebd., Sp. 187 - 189. 
Ave Maria, Abschnitt 1/3: Die nichtbil>lischen Zusätze. In: ebd., Sp. 480 - 482. 
!Zusammen mit Paul Wiertzl Ave Maria, Abschnitt Jl/1: Das Ave Maria in der 
Frömmlgkeltsgeschichte. In: ebd„ Sp. 482 - 487. 
[Zusammen mit Paul W!ettzl Ave Maria, Abschnitt IV: Die Betwelsen des Englischen 
Grußes. In: ebd„ Sp. 488 - 490. 
Bäume, Abschnitt Ir: Volksfrömmigkeit. !n: ebd„ Sp. 514- 520. 
Brunnen. !n: ebd., Sp. 978 - 986. 
[Zusammen mit Wolfgang Brückner) Devotionalien. In: ebd., Sp. 1380. 1383. 
1968 
[Rezension) Das Ochsenfurter Kauzenbuch. In: Würzburger Diözesangeschichtblätter 30 
(1968), s. 273. 
1970 
!Rezension] Barbara Goy: Aufklärung und Volksfrömmigkeit in den Bistümern Bam-
berg ~d Würzburg (= Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und 
Hochstifts . Wurzburg 21). Würzburg 1969. In: Würzburger Diö-
zesangesch1chtsblätter 32 (1970), s. 206. 
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1977 
"Devotionalien"-Kolloquium. Volkskundler zu Gast bei Archäologen-Symposion. In: 
BBV 4 (1977), H. 1 /2, S. 33- 35. 
Zentralisierung der Wertheimer Archive. In: ebd., H.3, S. 167 - 168. 
1978 
(Schriftleiter) Jahrbuch für Volkskunde N.F. 1 (1978) - N.F. 14 (1991). Im Auftrag der 
Görres-Gesellschaft hg. v. Wolfgang Brückner und Nikolaus Grass, Würzburg. 
Der Sulzbacher Kalender für katholische Otristen (1841 -1915). Verlag- Programm -
geistiger Hintergrund. In: Jahrbuch für Volkskunde N.F. 1 (1978), S. 131 - 154. 
Deponia pia. In: ebd., S. 238 - 240. 
Max Walter (1888 - 1971). Ein Würzburger Ehrendoktor. In: BBV 5 (1978), H.I, S. 38 -
46. 
"Wallfahrt im Volksbarock". Ausstellung vom 6.5. 1978- 252.1979 In Dingolfing. Mehr 
als ein Lokalereignis. In: ebd., H. 3, S. 190- 194. 
1979 
Das Baummotiv. Baumkult und Brauch an Marlenbildbäumen. In: Maria Buchen. Elne 
fränkische Wallfahrt(= Land und Leute, Veröffentlichungen zur Volkskunde, hg. v. 
Wolfgang Brückner). Würzburg 1979, S. 46- 58 mit 5 Abb. 
Maria siegt in Franken. Die Wallfahrt nach Dettelbach als Bekenntnis (= Land und 
Leute, Veröffentlichungen zur Volkskunde, hg. v. Wolfgang Brückner). Würzburg 
1979, 132 S. mit zahlr. Abb. [Anmerkungen dazu als Manuskript lm Institut für 
deutsche Philologie, Volkskundllche Abteilung). 
Ausstellung zur religiösen Volkskunde im Flur der Volkskundlichen Abteilung des In-
stituts für Deutsche Philologie an der Universität Würzburg (Dezember 1979 bis 
März 1980). In: BBV 6 (1979), H. 4, S. 206. 
(Rezension) Dr. Sigi. Ein Leben für das Bayrische Vaterland, hg. v. Reinhart Sigi. Rosen-
heim 1977, In: ebd., S. 225. 
1981 
Zur Geschichte der barocken Wallfahrt im deutschen Südwesten. In: Barock in Baden-
Württemberg. Ausstellung des Badischen Landesmuseums Karlsruhe im Schloß 
Bruchsal, 27. 6. -25. 10. 1981, Bd.11. Karlsruhe 1981, S. 409-416. 
1982 
l<leine Andachtsbilder als Indikatoren für Wallfahrt. In: Wallfahrt, Pilgerzeichen, An-
dachtsbild. Aus der Arbeit am Corpuswerk der Wallfahrtsstiltten Deutschlands: 
Probleme, Erfahrungen, Anregungen. Mit Kat. u. Abb. der baden-württembergi-
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sehen Wallfahrtsbildchen in der Sammlung Hofmann, Würzburg, hg. v. Wolfgang 
Brückner (= Veröff. z. Volkskunde und Kulturgeschichte 14). Würzburg 1982, S. 149 
• HiO. 
Grenzen der Auswertbarkeit von Sekundärliteratur für die Wallfahrtsinventarisation. 
In: ebd., S. 171 . 181. 
Zum Wallfahrtsbegriff des Zeitalters der Reformation im Verzeichnis "fumeme walfar· 
ten". In: ebd., S. 2l'.l · 240. 
[Zusammen mit Alois Döring u.a.:l Kultstätten-Kurzkataloge der volkstümlichen Kult· 
und Andachtsstätten der Erzdiözese Freiburg und den Diözesen Fulda, Limburg, 
Mainz, Rottenburg-Stuttgart und Speyer(= Veröffentlichungen zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte 13). Würzburg 1982; BearbeHer der Diözesen Mainz und Speyer, S. 
113. 136, 185 - 198. 
[Miszelle zum Thema "Fürstbischof Johann Philipp von Greifendau als Förderer von 
Maria Buchen!. In: BBV 9 (1982), H. 4, S. 240. 
[Rezension! Münzen in Brauch und Aberglauben, Schmuck und Dekor. Kat. zur Aus-
stellung anläßl. der 100../ahrfeier des Vereins für Münzkunde Nürnberg, German. 
Nationalmuseum 11. 9. -10.11.1982. In: ebd., S. 250. 
[Rezension! Helmuth Lauf: Bildstöcke, Hausmadonnen und Hausheilige in Freuden· 
berg. Freudenberg 1982. In: ebd., S. 267 - 268. 
1984 
Sancti amoris Ions. Volkskundliches zur Geschichte des Quellenheiligtums Amors-
brunn. ln: Friedrich Oswald und Willielm Störmer (Hgg.): Die Abtei Amorbach im 
Odenwald. Neue Beiträge zur Geschichte und Kultur des Klosters und seines Herr· 
schaftsgebietes. Sigmaringen 1984, S. 145 -166. 
Wahres Abbild. Bildwallfahrt und Gnadenbildkopie. In: Wallfahrt kennt keine Grenzen. 
Themen zu einer Ausstellung des Bayerischen Nationalmuseums München. Mün· 
chen 1984, 5. 274-283 (zugleich in: Erdkreis 34 (1984), H. 12, S. 51 l . 5201. 
[Rezension) Volkskunde als akademische Disziplin. Studien zur Institutionen· 
ausb1ldung. Refora~e eines wissenschaftsgeschichtlichen Symposions vom 8. - 10. 
Oktober 1982 m Wurzburg, hg. v. Wolfgang Brückner in Zusammenarbeit mit Klaus 
Be1tl (= ÖSterr. Akademie der Wiss., phil.-hist. Klasse, Sitzungsberichte, 414. Bd.). 
Wien 1983. In: BBV 11 (1984), H. 3, 5. 187. 188. 
Kultbild-Andachtsbild -Cnadenbild. Regensburger Diskussionen. ln: BBV 11 (1984), 
H. 4, s. 226. 232. 
Ablaßbilder. Ein Beitrag zur Klärung der Begriffe "Cnadenbild" und "Cnadenstätte". 
Regensburg (Sektion Volkskunde der Görresgesellschaft; Generalversammlung Re-
gensburg 1984). Separatdruck, 305. (s. auch 1985). 
1985 
Ablaßbilder. Zur Klärung der Begriffe "Cnadenbild" und "Gnadenstätte". In: Jahrbuch 
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für Volkskunde N.F. 8 0985), S. 51 - 91. 
[Rezension] Walter Hartinger: Mariahilf ob Passau. Volkskundliche Untersuchung der 
Passauer Wallfahrt und der Mariahilf-Verehrung im deutschsprachigen Raum (= 
Neue Veröff. d. Instituts für Ostbairische Heimatforschung der Universität Passau 
43). Passau 1985. In: BBV 12 (1985), H. 4, S. 276-277. 
1986 
Zur Frage der Hosliensepulcren und Reliquienrekondierungen in Bildwerken. Ein Kor-
referat. In: Jahrbuch für Volkskunde N.F. 9 (1986), S. 'n - 84. 
Vor zweihundert Jahren. Eine Visitation der Pfarrei Poppenhausen im Mainzer Landka-
pitel Taubergau. In: Volkskultur und Heimat. Festsdlrilt für J05ef Dünninger zum 
80. Geburtstag, hg. v. Dieter Harmening und Erich Wimmer (=Quellen und For-
schungen zur europäischen Ethnologie 3). Würzburg 1986, S. 247 - 254. 
Die Burkardusgrotte in Homburg (heute Triefenstein, OT Homburg). In: Klaus Wittstadt 
(Hg.): 1000 Jahre Translatio sancti Burkardi. Zur Bedeutung von St. Burkard in 
Würzburg. Würzburg 1986, S. 34 - 46. 
Vor 43 Jahren - Alt-Pennäler als Luftwaffenhelfer in Schweinfurt. In: 425 Jahre Wi.r!>-
berg-Gymnasium Würzburg. Würzburg 1986,5.199-204. 
[Ausstellungsbericht] Marienleben. Populäre Darstellungen seiner irdischen und 
himmlischen Existenz (Dingolfing). In: BBV 13 (1986), H. 3, S. 183- 184. 
1987 
Gnad und Ablaß - Glück und Segen. Das Verhüllen und Enthüllen heiliger Bilder. In: 
Jahrbuch für VolkskundeN.F. 10 (1987), S. 135 - 150. 
Hausmadonnen und Marianische Sodalitäten. Ausdrucksformen barocker Marien-
frömmigkeit und ihrer Förderer, vorgestellt am Beispiel der Stadt Würzburg. In: 
Maria - mater fidelium, hg. v. Internationalen Mariologischen Arbeitskreis Keve-
laer. Würzburg 1987, S. 634- 640. 
Sine Macula (Makellos). In: ebd., S. 662. 
Devotionalkopie des Gnadenbildes von Neunkirchen bei Heiligblut. In: ebd., 654. 
Maria als Frau des Protoevangeliums. In: ebd., S, 643. 
Anna Selbdritt. In: ebd., S. 614. 
Geistliche Volkslieder aus Franken und der Traum einer lutherisch-katholischen Kirche: 
Philipp Wackemagel rontra Franz Wilhelm von Ditfurth. In: Bayerische Blätter für 
Volkskunde 14 (1987), 5. 227 - 234. 
Die l<ilianimesse in der Bischofsstadt WürzbJJrg. In: •Dreizehnhundert" 1987, H. 3, 5. 10 
-11 (Würzburger Katholisches Sonntagsblatt, Beilage zur Nr. 23). 
Die KilianiwalUahrt im Wandel der Zeiten. In: "Dreiz<!hnhundert" 1987, H. 4, S. 14 - JS 
<Würzburger Katholisches Sonntagsblatt, Beilage zur Nr. 27). 
1988 
Geforscht, gewandert und gezeichnet: Dr. h. c. Max Walter. In: Hierzuland 3 (1988), H. 
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5, 5. 82-83. 
Aberglauben. In: Marienlexikon, hg. im Auftrag des Institutum Marianum Regensburg 
e.V. von R. Bäumer u. L. Scheffzcyk. Bd. 1, AA -Chagall. St. Ottillen 1988, S. 14. 
Acker Gottes. In: ebd„ S. 25 - 26. 
Adel Marias. ln: ebd„ 5. 29 - 30. 
Advocata nostra. In: ebd., S. 41. 
Ährenmadonna, Abschnitt II: Frömmigkeitsgeschichte. In: ebd„ S.046. 
Amulette. In: ebd., S. 131 - 132. 
Ave Maria, Abschnitt 1/2: Nichtbiblische Zusätze. In: ebd„ S. 310 - 311. 
Ave Maria, Abschnitt II: Frömmigkeitsgeschichte. In: ebd., 5. 311 -313. 
Ave Maria, Abschnitt VI: Die Betweisen. In: ebd„ 5. 315- 316. 
Bäume, Abschnitt II: Volksfrömmigkeit. In: ebd„ 5. 331 • 334. 
Brunnen. In: ebd„ S. 599 - 602. 
1989 
Devotion. In: Marienlexikon, hg. im Auftrag des lnstitutum Marlanum Regensburg e.V. 
von Remigius Bäumer und Leo Scheffczyk, Bd. 2, Chaldäer - Greban, St. Ottilien 
1989,S. 181-182. 
[Redaktion] Sankt Wolfgang. Festschrift zur feierlichen Wiedereröffnung der renovier-
ten St. Wolfgangsldrche in Ochsenfurt, 23. Juli 1989. Ochsenfurt (Freundeskreis der 
St. Wo!fgangskirche) 1989, 92S. mit zahlr. Abb. 
Die ehemalige Wallfahrtskirche St. Wolfgang in Ochsenfurt. Ein kleiner Führer durch 
das Bauwerk und seine Geschichte. In: ebd„ S. 19 - 54. 
Beiträge zur Geschichte der St. Wolfgangskirche in Ochsenfurt. In: ebd„ 5. 59 - 81. 
"Frankens politischer wie religiöser Mittelpunkt" Oie Kilianiwallfahrt in früheren Jahr-
hunderten. In: KiUan. Mönch aus Irland - aller Franken Patron. Aufsätze, hg. v. Jo-
hannes Erichsen unter Mitarbeit von Evamaria Brockhoff (= Veröff. z. bayer. Ge-
schichte und Kultur 19). München 1989, S. 405 - 417. 
Kiliansgruft, Kiliansbruderschaft, Kilianskult. In: Katalog der Ausstellung "I<ilian, 
Mönch aus Irland und aller Franken Patron (689 - 1989), hg. v. Mainfränkischen 
Museum Würzburg 1989, 5.340, Nr. 353-355. 
1990 
Sankt W~llgang .in Franken und angrenzenden Regionen. Ein Katalog vorrelor-
matonscher Kuchen, Kapellen und Bildwerke der Heiligen. In: Jahrbuch für Volks-
kunde N.F. 13 (1990), S. 211- 217. 
[Ausstellungsbericht! Andacht und Arbeit Klosterarbeiten aus Schwaben. Sonderaus-
stellung im Schwäbischen Volkskundemuseum Oberschönenfeld, 2.6. - 4.tl.1990. 
In: BBV 17 (1990), H. 3, S. 174. 
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1991 
Wo stand das Haus des Mag. Ortolf, "arzet in Wirzeburc"? In: Würzburger medizinhi-
storische Mitteilungen 9 (1991), im Druck (9 Seiten). 
!Zusammen mit Wolfgang Brückner:] Labarum. Zu barocken J<ongregationsinsignien 
und Prozessionsrequisiten. In: Jahrbuch für Volkskunde N.F. 15 (1992) (im Druck). 
Von Hans Dünninger betreute Zulassungsarbeiten 
1977 
Korber, Franz: Rottendorf im Bannkreis Würzburgs in den letzten SO Jahren. 
May, Rail\er: Schlosser- und Schmiedewesen in Würzburg. 
1978 
Durchholz, Karin: Die Wallfahrtskirche von Rengersbrunn. • Die Kreuzkapelle von 
Frammersbach. 
Eckert, Claudia: Die Wallfahrten "zum HI. Blut" in Iphofen, zum Birklinger Kloster und 
zur Dirklinger Steige. 
Nicht, Barbara: Wallfahrten nach Cößweinstein aus der Diözese Würzburg. 
Quast, Joachim: Der Slnlkturwandel der Gemeinde Margetshöchhelm ab 1945. 
WUhelm, Angelika: Röllbach im Lilndkreis Miltenberg. 
1979 
Bahner, Comelia: Die Kreuzbergkapelle über Marktheidenfeld am Main. 
Becker, Geründe: Die Altstadtsanierung, diverse Umwandlungen und Verschönerungen 
in Michelstadt als struktureller Wandel eines Stadtbildes. 
Durchholz, Jutta: Eisenindustrie im Spessart (heute). 
Erhard, Gerda: Die Sozialstruktur Celdersheims. 
Geiger, Gaudia: Die Sozialstruktur von Frammersbach in den letzten 50 Jahren. 
Geiger, Heidemarie: Sozialstruktur Partensteins in den letzten 50 Jahren. 
Giesler, Heike: Der Valentinusberg bei Lohr am Main. 
Höfner, Ulrike: Cerbrunn im Bannkreis Würzburgs. 
Hofmann, Norbert Das Magdalenenhospiz in der Pfarrei Oberschwarzach. 
l<uhn, Rosemarie: Der Strukturwandel Freudenbergs in den letzten 50 Jahren. 
Lesch, Renate: Die Entwicklung des Fremdenverkehrs in Röttingen/Tauber und Umge-
bung in den Je~ten 30 Jahren unter besonderer Berücksichtigung von Tourismus 
UI\d Folklorismus. 
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Pfeiffer, Katharina: Geschichte der Stadt Amorbach. 
Pfister, Ursula: Gerichtsstätten und Gefängnisse im alten Würzburg. 
Raitz, Ute: Struktur und Entwicklung der Großgemeinde Breuberg Wlter besonderer 
Berücksichtigung des Stadtteils Sandbach und der Gummündustrle. 
Schäffer, Walter: Die Geschichte des Sehosterhofes und seiner Bewohner in Aufstellen. 
Schilling. Birgit: Der Einfluß der Weinbergsbereinigung und des Genossenschaftswe-
sens auf den fränkischen Weinbau, dargestellt am Beispiel Iphofens. 
Schwind, Gabriele: Glasmacherei Im Spessart heute. 
Wilhelm, lnge: Die EntwicklungAschaffenburg-Nilkheims in den letzten 50 Jahren. 
Zeiger, Oaudia: Die Nachkriegsentwicklung der Gemeinde Johannesberg im Spiegel ih-
rer Geschichte und Landschaft. 
1980 
Bauer, Gudrun: Die religiösen Hausplastiken im nördJ.ichen Teil des Altkreises Markt-
heidenfeld (Roden, Urspringen, Karbach, Birkenfeld). 
Fäth, Martina: Die Wallfahrt zur Mutter Gottes genannt zum rauhen Wind in Käl-
berau/Unterfranken (2 Bde.). 
Find, Andrea: Das Wallfahrts- und Prozessionswesen in Lohr /Main. 
Kind, Eva: Das bürgerliche Leben In Fulda um die Jahrhundertwende. 
Müller, Armin: Die religiösen Hausplastiken, -reliefs und -malereien im Alt-Landkreis 
Gemünden (2 Bde.). 
Schmidt, Horst: Der Bauernkrieg In Rothenburg o.T. 
Voigt, Jutta: Motive der Erbacher Elfenbeinschnitzerei. 
Ziegler, Jürgen: Die Vertreibung der Judengemeinde aus Rothenburg o/T im Jahre 
1519/20. 
1981 
Bausenwein, Brigitte: Kerzenopfer in Würzburger Kirchen. 
Kuster, Karin: Die Aucht aus dem Stadtkern in Villenrandgebiete in Wiirzburg. 
Sellner, Josef: Das Spital in Rothenburg ob der Tauber - eine soziale Einrichtung in Mit-
telalter und Neuzeit. 
1982 
Bieringer, Christiane: Die Marktgemeinde Bechhofen mit Schwerpunkt auf den Jahren 
1930-1980. • 
Brückner, Ute: Die Waldkapelle "Maria Frieden" bei Obernau. 
Huberth, Ulrike: Deutschhof. Eine Untersuchung zu einem neuen Stadtteil Schwein· 
furts. 
Sauer, Barbara: Die Entwicklung der Marktgemeinde Gochsheim von 1930 bis 1980. 
Wiefel, Petra: Probleme einer Kleinstadt im Zonengrenzbezirk [Ludwigsstadt]. 
1983 
173 
Bretschneider, Gisela: Vom Dorf zur Großgemeinde -Sachsen bei Ansbach von 1900 bis 
1982. 
Kampert, Josef: Wohltätigkeit im Zeichen des Posthorns - Stiftungen der Posthalterfa-
milie Hom. 
1984 
Amtmann, Ute: Das Stiftungswesen in Forcltheim. 
Lesch, Anneliese: Die Geschichte Eßfelds und seiner Bewohner unter besonderer Be-
rücksichtigung der Michels. 
Rothmund, Martina: Die Entwicklung der äußeren Pleich in Würzburg. 
1985 
Zänglein, Peter: Andreas Leimgrub, ein Würzburger Maler und Zeichenlehrer des 19. 
Jahrhunderts, 
Würzburg Heidrun Alzheimer 
